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中文摘要 
 
关于华北家族的研究，近年来出现很多不同的角度。有些学者认为华北家族
的发展状况不如南方地区，这种认识的产生是由于选取了祠堂、祭田、族谱等参
照物进行比对，而华北家族的发展并不是以上述要素作为主要衡量目标的。通过
本文的梳理和分析，能够看到，在华北家族的发展中，不管明、清、民国哪一时
期，家族茔地都占据着相当重要的地位，并贯穿于家族发展的始终。 
通过对京、津、冀等地区的族谱相关资料进行梳理，我们发现明清以来的华
北家族变迁，与家族墓地的发展是密切相关的。从族谱资料中，我们能很明显地
看出家族茔地在华北家族当中的重要地位。华北家族对祖茔地的重视，体现在墓
地的选址、布局、管理和祭祀等各方面。墓地的选址，一般从家族的起始世代即
着手进行，后续若干代族人的支系茔地，也不断进行着选址的工作。平原地形为
主的华北家族墓地，通常能清晰地看出家族之中去世族人的尊卑顺序，是因为墓
地中多采用昭穆顺序排葬。昭穆之外，也可见迁葬、浮厝等特殊葬法，从侧面说
明了华北家族对于茔地排列次序的重视。置买茔地的契纸，是家族的重要文献及
财产，很多家族都将其录入族谱，传之后世。茔地的修缮、看坟人的设置和茔地
祭祀的流程规定，无不体现着茔地在华北家族事务中的中心地位。可以看出，华
北家族的事务围绕祖茔地展开，家族的建设和发展与祖茔地的扩张变化密切相关。 
经过对华北家族文献中祖茔图及相关信息的梳理，可以看出明清以来的华北
地区，不同家族的祖茔地呈现出不同的发展形态。从不同家族祖茔的扩张变化中，
能够看到华北家族发展的不同类型。无论是哪一时期迁入的家族，无论是经历怎
样生理过程的家族，祖茔地在家族事务中的地位都无可动摇。明清以来，家族墓
地的地位在华北家族之中始终未曾下降，一直处于家族事务的重要位置，并没有
被族谱、祠堂等事项替代。 
明初迁入的东光县马氏，世代耕读为业，族人通过仕途提升家族的地位，又
通过茔地、祠堂、祭田等巩固家族的势力范围和财产。马氏的茔地扩张以居住地
为中心，并通过购买其他支系族人的茔地来扩充族内财产，实现家族的发展。明
中后期迁入的天津郭氏，来津贸易，家境渐裕。郭氏从一开始就非常重视茔地的
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购置和管理，收存大量置地契纸，订立条规管理茔地，并将茔地扩展到居住地以
外的范围，以此扩充领域。清中期迁入的天津刘氏，族人聚居并共同打理生意。
刘氏由于战乱而迁居迁葬，在新的居址上重立祖茔、修建祠堂、设立祭田。刘氏
对于茔地的管理十分规范，设立了相当详尽的制度和规矩。以茔地的设立为代表，
刘氏的发展呈现出相当集中的态势。这三种不同形态的茔地扩张和家族变迁，向
我们展现出华北家族不同的发展脉络。通过以祖茔为视角分析明清以来的华北家
族，可以看到华北家族与社会的一些特质。祖茔地视角，也是后续对于华北家族
社会研究的一个重点。 
 
关键词：明清以来，华北，家族墓地
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Abstract 
 
In recent years，many different perspectives have been showed in the study of the 
clan in North China. Some scholars believe that the development of the North China 
clan is inferior to the South China. Most of them choose the ancestral hall，sacrificial 
fields，and genealogies as indicators for comparison. However，the main measure of 
the development of the north china clan is not based on the above elements. Through 
the combing and analysis of this article，we can tell that during the history from Ming 
dynasty to the Republic of China，the clan cemetery have always played an important 
role in developing clan in North China，and through the development of the clan all 
the time.  
Through the combing of the genealogy data in Beijing，Tianjin and Hebei 
province，we can find that in north China since Ming dynasty，the clan’s change is 
closely related to their development. From the genealogy data，we can clearly see that 
the clan cemetery have an important status in the clan of the north China. North China 
clan attach great importance to clan cemetery，reflected in the cemetery's location， 
layout，management and sacrifice，etc. Choosing the cemetery's location，from the 
initial generation of the clan is conducted，and continue to following several 
generations. North China’s terrain mostly is the plain，so we can clearly see the 
pecking order in clan cemetery，because these clan buried the ancestors with zhao mu 
order in the cemetery. Besides the zhao mu order，moving graveyard to another place， 
and placing a coffin in a temporary shelter pending burial are also seen，that 
instructions the attach of great importance to the order of north China clan cemetery 
from another side of view. Buying cemetery paper，is one of the important clan 
literature and property，many clans put them in the genealogy，and leave them to their 
children. The repairs of the graves，setting up the guards of the cemetery，and clan 
cemetery’s sacrifice process regulation，all these embody the cemetery’s center 
position in the clan of north China. It can be seen that north China clan affairs 
revolves around clan cemetery，the clan’s construction and development are closely 
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related to the expansion and changes of the clan cemetery.  
Through sorting the picture of clan cemetery and other related information from 
literatures about the clan in North China area，it is obvious to find that there are 
different development forms of North China clan cemetery since Ming dynasty. From 
different clan cemetery expansion changes，we can see the different types of clan 
development of North China. These clans no matter what time to move in，and no 
matter experienced what kind of develop processes，the status of cemetery in clan 
affairs is unshakable. Since Ming dynasty，the clan cemetery's status in clan of the 
north China is never fall，it has always been an important position of clan affairs，is 
not replaced by genealogy，ancestral hall and other matters. 
The clan of Ma，who was moving to Dongguang county during the early Ming 
dynasty，they live on farm work，and race their status through the political career， 
and consolidate the clan influence and property through the cemetery，ancestral hall 
and the field. They expand their clan cemetery around their house，and by buying 
other ethnic cemetery to expand the clan property，to achieve the development of the 
clan. The clan of Guo，who was moving to Tianjin during the middle and late Ming 
dynasty，arrive in Tianjin to do business，then they make a lot of property. From the 
beginning，the clan of Guo attaches great importance to the purchase and management 
of cemetery，organize a large number of cemetery paper，conclude regulatory 
management and extending the cemetery to the place of outside the live scope，thus 
expanding field. The clan of Liu，who was moving to Tianjin during the middle of the 
Qing dynasty，they live and do business together. They move their graveyard to 
another place beceuse of a war，and conflict on the new house address rework their 
clan cemetery，build ancestral hall，and set up the sacrificial fields. Their management 
is very standard，and set up a fairly detailed system and rule. Represented by the 
establishment of clan cemetery，Liu's development shows a tendency of fairly 
concentrated. These three different forms of clan cemetery expansion and clan history， 
show the different contexts of development North China clan to us. The analyzing of 
North China clan in the perspective of clan cemetery，shows some characters of the 
North China clan and society. The perspective of clan cemetery is also a key point of 
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the following up studies.  
 
Key words:  The period since Ming dynasty; North China area; Clan Cemetery 
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第一章 前 言 
 
祖先墓地的营建、管理与祭祀礼仪，既是中国宗族组织的核心内容，同时也
是观察中国宗族形态的重要视角。这对于认识和了解华北宗族的特质尤为重要。
本文利用河北族谱中丰富的祖茔资料，通过考察有关家族墓地的基本要素及其经
营管理和历史形成过程，探讨明清以来华北家族组织的表现形态及其内在运作机
制，希望有助于深化对华北家族社会的认识。 
 
第一节 选题缘起 
由于笔者所学专业为文物与博物馆，具体研究方向是历史文化遗产，加上个
人的乡土意识，因此从一开始就对华北乡村社会的家族礼仪习俗和物质文化遗产
产生了兴趣。笔者注意到，在华北乡村地区的宗族生活中，虽然没有类似南方乡
村宗族大规模的祠堂、族谱等礼仪设施，但是家族墓地却构成了其普遍而重要的
礼仪场所和礼仪设施。这不仅体现在当下华北地区仍然盛行的以家族墓地为中心
的祭祖活动，也反映在历史上保存下来的大量祖茔遗址以及有关家族文献的记载
之中。笔者通过收集阅读 1949年以前的四十余种河北旧族谱发现，大多数族谱
都大量记载本家族的祖先墓地及其相关文献，其中不少族谱所记载的祖先墓地分
布图（即祖茔图）尤其令人印象深刻，甚至有的族谱就是祖茔谱，即以历代祖先
墓地的昭穆布局来记载祖先谱系。这些族谱文献突出反映了家族墓地在华北宗族
组织与宗族生活中的重要地位。 
事实上，近年来学界也开始注意到了家族墓地在华北宗族形成发展中的历史
地位，但是尚未引起足够的重视，系统的研究仍然鲜见。 
因此，本文打算以河北地区（包括北京、天津在内）为具体研究区域，通过
系统考察河北家族墓地的历史特征，深化对华北宗族组织形态与乡村宗族文化的
认识。在进入正文之前，下面先就本文的问题意识背景、研究思路与分析框架略
作介绍与说明。 
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第二节 学术史回顾 
关于明清时期家族的祖先墓地及祭祀（即祖茔与墓祭），前人已有诸多研究，
其中针对华南地区的研究，成果尤为丰硕。近年来，关于华北地区家族组织与家
族礼仪的研究，也逐渐受到学界的重视。本节拟就以往相关研究成果进行评述，
在此基础上提出本文所探讨的问题。 
1、明清家族祖茔与墓祭研究 
在对明清家族组织的研究中，早有学者注意到家族墓地在家族组织形成发展
过程中的重要性。比如郑振满老师在《茔山、墓田与徽商宗族组织——<歙西溪
南吴氏先茔志>管窥》一文中，利用徽州歙县吴氏家族的祖茔志资料，分析吴氏
家族对于族产管理的沿革变迁，从中探讨吴氏家族如何借此发展宗族组织的过程。
文章所研究的《吴氏先茔志》，详细记述了吴氏始祖至三十一世吴（金长）一支
的历代茔山、墓田之沿革及经营状况。吴氏商人借助宗族组织，实现了儒与商的
巧妙结合，使政治势力与经济势力相得益彰。郑老师认为吴氏宗族最严密的组织
形式，是以管理茔墓为契机而形成的；而这种宗族组织的形成和发展，使传统的
宗法关系得到了进一步强化①。在《宋以后福建的祭祖习俗与宗族组织》一文中，
他专门分析了祭祖习俗与宗族组织的关系，指出了祭祖活动在家族发展过程中的
重要性，而墓祭即是其中重要的祭祖方式②。此外，郑老师在《明清时期闽北乡
族地主经济》与《明清福建家族组织与社会变迁》等论著中，还让我们看到了闽
北等地家族墓地祭产的经营、管理与运作方式，从而揭示了乡族组织与地主经济
的结合关系③。这些都为理解明清墓地祭祀与家族组织的内在关系，提供了重要
启示。 
日本学者濑川昌久对于华南地区的墓地与宗族也有专门的研究。其代表作
《族谱：华南汉族的宗族·风水·移居》指出，宗族对于墓地风水的参与从以实
现宗族全体的统合为目标，转向以追求独立分支独立的利害关系为目标，是时代
                                                        
① 郑振满：《茔山、墓田与徽商宗族组织——<歙西溪南吴氏先茔志>管窥》,刊于《安徽史学》，1988年第 1
期。 
② 郑振满：《宋以后福建的祭祖习俗与宗族组织》，刊于《厦门大学学报》，1987 年增刊。 
③ 郑振满：《明清时期闽北乡族地主经济》（1984），刊于《清史研究》2004年第 2期；郑振满：《明清福建
家族组织与社会变迁》，长沙：湖南教育出版社 1992年版。 
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性的推移过程①。在家族中掌握话语权的关键人物，即在经济上、政治上统辖全
族的人物，也同时积极地参与有关墓地风水的各种活动②。他用华南地区的族谱
资料作为研究材料，向我们揭示了华南地区的宗族对于墓地的态度，这对于华北
家族的研究也有借鉴的意义。 
常建华的研究更多着眼于北方。对于明代的宗族与祭祀研究，他在《明代墓
祠祭祖述论》一文中指出，嘉靖、万历年间是明代修建墓祠较多的时期，这与同
时期宗祠的普遍化以及宗族组织化是同步的③。其《明代宗族研究》一书认为，
从明代至民国时期，墓祠广泛存在。华北的宗族发展形态不是以祠堂、族谱、族
产为主要标志，而是以祖茔为仪式中心和认同标志的④。而这一点在本文的分析
当中也能明显感受出来。他认为，由于历史与生态等因素，北方宗族的形态有着
自己的特性，如重视墓祭，祖先崇拜的表达方式与宗族组织形态不同于南方的宗
祠⑤。常建华先生的研究，为我们展现了明清时期宗族的形态及发展，更提出了
祖茔在华北家族中的重要地位。 
郑振满和濑川昌久的研究，更多着眼于华南地区，对于北方地区的关注不多。
郑振满更多的是从祭田等族产的角度看待宗族组织的发展，濑川昌久是从茔地风
水的角度关注家族变迁。常建华虽然也注意到了家族墓地在北方家族中的重要性，
但他的分析主要基于墓地的祭祀。上述学者虽然都关注明清时期家族组织与家族
茔地的研究，但是他们的关注点并不是墓地形态的本身。 
2、华北家族组织研究 
有关华北地区家族组织的研究，近二十年来越来越成为学界关注的重要领域，
很多学者在华北家族的研究中都作出了很大贡献，比如杜赞奇、赵世瑜、于秀萍、
申红星等。美国学者杜赞奇的《文化、权力与国家——1900-1942年的华北农村》
一书，打通了历史学与社会学，探究了国家政权的扩张对华北乡村社会权力结构
                                                        
① [日]濑川昌久著，钱杭译：《族谱：华南汉族的宗族·风水·移居》，上海：上海书店出版社，1999 年版，
第 135 页。 
② [日]濑川昌久著，钱杭译：《族谱：华南汉族的宗族·风水·移居》，上海：上海书店出版社，1999 年版，
第 140 页。 
③ 常建华：《明代墓祠祭祖述论》，刊于《天津师范大学学报（社会科学版）》，2003 年第 4 期。 
④ 常建华著，《明代宗族研究》，上海：上海人民出版社，2005年版。 
⑤ 常建华：《近十年明清宗族研究综述》，刊于《安徽史学》，2010年第 1期。 
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的影响①。他提出明永乐时期是华北平原的移民高潮之一，这一观点从本文所展
现的华北家族发展历史中也能体现出来。 
赵世瑜对于华北家族组织的研究也很有心得。在《祖先记忆、家园象征与族
群历史——山西洪洞大槐树传说解析》中，赵世瑜通过对移民传说的分析，说明
了人们是如何将家族记忆的传承与历史的建构联系起来的。他认为族谱是历史记
忆的工具，其本身就是一部家族史。人们对于自身历史的记忆，是出于面临具体
的生活境遇时的需求②。他在《从移民传说到地域认同：明清国家的形成》一文
中提出，关于祖先来历的移民传说的产生和传播，是地域认同形成的标志，也是
国家建构的民间基础。他认为，腹心地区的祖先移民传说更多只是讲从甲地到乙
地，这些迁出地甚至“籍籍无名、难以稽考”③。而从本文的研究中可以发现，
华北地区的移民很少有将祖先追至很远世代的，多是明清时期由于战乱、迁民政
策或贸易等原因迁来，迁入地与迁出地的叙述和记载往往也很具体。 
常建华也进行过华北家族组织的研究。在《明清时期华北宗族的发展——以
山西洪洞刘氏为例》一文中，他用特定家族的案例为我们分析了刘氏家族发展的
原因及经过。刘氏从明中后期开始组织化，主要原因在于科举的成功、农商结合
的经济及响应政府的教化活动，与大族联姻也起到一定作用④。 
于秀萍的系列研究主要着眼于河北的宗族，她也利用了大量的族谱资料。《东
光<马氏家乘>文物价值及史料价值述略》一文提出，明清时期的北方家族，尤其
是河北沧州的一些大家族普遍拥有祭田。这些祭田收入的租金单纯用于家族建设，
而不像南方的许多大家族所拥有的大片祭田是一个“控产单位”⑤。她的《明初
沧州移民的到来及移民聚落的形成》一文涉及了军户、军籍人口的迁徙与卫所的
建立。其中还提到了窑厂的建立与移民迁入之间的关系：永乐时期营建北京，需
要大量用工及工程辅料建造单位，大量的用人需求也吸引着移民的迁入⑥。这两
种移民原因和需求，在本文所引的族谱资料中也能找到例证。其《明初以来沧州
                                                        
① [美]杜赞奇著，王福明译：《文化、权力与国家——1900-1942年的华北农村》，南京：凤凰出版传媒集
团，江苏人民出版社，2010年版。 
② 赵世瑜：《祖先记忆、家园象征与族群历史——山西洪洞大槐树传说解析》，载《历史研究》，2006年 1
月。 
③ 赵世瑜：《从移民传说到地域认同：明清国家的形成》，载《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》，2015
年第 4期。 
④ 常建华：《明清时期华北宗族的发展——以山西洪洞刘氏为例》，载《求是学刊》，2010年第 3期。 
⑤ 于秀萍：《东光<马氏家乘>文物价值及史料价值述略》，载《文物春秋》，2012年第 5期。 
⑥ 于秀萍，童广俊：《明初沧州移民的到来及移民聚落的形成》，载《沧州师范专科学校学报》，2007年 3
月。 
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移民宗族形态的演进与社会变迁》一文，分析了明清不同时期，沧州移民对于地
方发展建设的不同主导力量。明初是沧州社会秩序重建的关键时期，大量军功家
族参与了沧州当时的社会重建；发展到清代，科举制度更加成熟，沧州地方社会
主导力量慢慢由军功家族变为了科举型文化家族①。 
申红星对于华北宗族研究的某些观点与于秀萍似有共通点，他也肯定了科举
在北方宗族中的重要地位。其《试述明清时期北方郭氏宗族的兴衰——以<郭氏
家谱>为中心》一文通过对新乡郭氏的分析，认为北方宗族的兴盛大多原因在于
其族人的科举读书，因此，在宗族内族人读书中举的多少则可以决定本宗族的兴
衰②。在《明清北方宗族的组织化建设》③一文中，申红星就郭氏宗族组织化建设
而言，阐述了郭氏几代族人相继完成了建祠堂、设祭田、立家规等一系列组织化
建设的过程，建立了比较完善的宗族制度，保持了本宗族在当地的长久不衰。从
这篇文章的角度看，申红星对于北方宗族的研究也是使用南方比较发达的祠堂、
祭田等宗族维度来分析；而在《明清时期的北方宗族与地方社会——以河南新乡
张氏宗族为中心》一文中，则分析了家族与地方社会的互动，认为新乡张氏族人
的宗族建设与其在地方社会中的影响，二者是相互促进的④。 
李永菊的研究同样基于北方宗族，与上述两位学者类似，她也肯定了科举对
于家族利益的维持作用。其《从军事权贵到世家大族——以明代河南归德府为中
心的考察》一文提出，随着科举入仕者的增多，归德府的地域支配体制逐渐由军
事权贵转型成为以士绅阶层为中心的世家大族⑤；而在《从军户移民到乡绅望族
——对明代河南归德沈氏家族的考察》一文中则认为，科举的成功保证了族内优
秀成员能够拥有较多的管理家族事务及地方事务的机会⑥。 
上述学者对于华北地区的家族组织进行了大量的分析研究。他们更多的着眼
于华北地区宗族组织形成的机制，关注家族与国家、地方社会之间的关系，从祠
                                                        
① 于秀萍，焦以爽，杨旭英：《明初以来沧州移民宗族形态的演进与社会变迁》，载《沧州师范专科学校学
报》，2009年 6月。 
② 申红星：《试述明清时期北方郭氏宗族的兴衰——以<郭氏家谱>为中心》，载《辽宁行政学院学报》，2014
年 2月。 
③ 载《兰台世界》，2015 年 5 月上旬。 
④ 申红星：《明清时期的北方宗族与地方社会——以河南新乡张氏宗族为中心》，载《中国社会历史评论》，
第九卷，2008年:140-152页。 
⑤ 李永菊：《从军事权贵到世家大族——以明代河南归德府为中心的考察》，载《河南大学学报（社会科学
版）》，2013年 7月。 
⑥ 李永菊：《从军户移民到乡绅望族——对明代河南归德沈氏家族的考察》，载《中国社会经济史研究》，2008
年 1月。 
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堂、祭田和科举等角度看待华北的宗族组织变迁。在对于华北家族的具体分析中，
很少有学者将眼光放到家族墓地中去。 
3、华北家族的礼仪与祖茔研究 
关于华北地区的家族礼仪与祖茔、墓祭的研究，是近年来学界开始关注的方
向，比如冯尔康、张先刚、汪润、张正田等学者均进行过探讨。 
冯尔康在《清代宗族祖坟述略》中，阐述了昭穆制、房支葬区制、坟丁护坟
制等内容，点明维护祖坟与宗族建设的关系，指出祀产（祠堂、祖墓）—扫墓—
保存祖茔的建构过程①。冯尔康认为，宗族视维护祖坟为重大事务和重要活动内
容，成为宗族建设的重要环节；祖坟是北方宗族存在和活动的特点。他提出，北
方族姓多有祖坟，特别强调昭穆葬制及祖坟建设，可知北方宗族的存在有一定的
普遍性，只是组织形式与南方有别。本文也赞同冯尔康的观点，认为祖坟和祭祀
是北方宗族研究的一大视角，可以为北方宗族的发展提供证据。在祭祀活动的研
究方面，他在《清代宗族祭礼中反映的宗族制特点》一文中认为，祭祖能够奠定
宗族聚合的坚实思想基础②；在《略述清代宗族与族人丧礼》一文中，也阐述了
宗族从多方面规定族人如何参与同宗人家的丧事的具体过程③。 
王日根、张先刚在《从墓地、族谱到祠堂：明清山东栖霞宗族凝聚纽带的变
迁》中，指出明清时期山东栖霞宗族的收族方式，由墓地、到族谱、到祠堂的转
变过程④。他们认为，明中叶，宗族以墓地为凝聚纽带；清初宗族以族谱为凝聚
纽带；清中期以来，宗族以祠堂为凝聚纽带。但从本文的分析中我们也能看出，
这种单线的发展并不适用于所有华北地区。 
汪润认为，由于华北地区祠堂、族谱、族产不如华南发达，因而祖茔对宗族
发展尤为重要。以祖茔为中心的宗族组织，可能是华北宗族的基本形态。北方地
区，祖茔地具有合宗收族的基本功能，宗族的发展并不一定需要依赖于祠堂、族
谱和族产，而祖茔地为北方宗族的发展提供了物质基础⑤。张正田的研究，从家
                                                        
① 冯尔康：《清代宗族祖坟述略》，载《安徽史学》,2009年第 1期。 
② 冯尔康：《清代宗族祭礼中反映的宗族制特点》，载《历史教学》，2009年 8月。 
③ 冯尔康：《略述清代宗族与族人丧礼》，载《安徽史学》，2010年第 1期。 
④ 王日根、张先刚：《从墓地、族谱到祠堂：明清山东栖霞宗族凝聚纽带的变迁》，载《历史研究》,2008
年第 2期。 
⑤ 汪润:《华北的祖茔与宗族组织——北京房山祖茔碑铭解析》，载《碑铭研究》，北京：社会科学文献出版
社，2014年版。 
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